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　Pinus subgen.Diploxylon 　マツ属複維管束亜属 1 5
　Cryptomeria japonica 　スギ 1 16 1
　Taxaceae-Cephalotaxaxeae-Cupressaceae 　イチイ科−イヌガヤ科−ヒノキ科 1
　Salix 　ヤナギ属 1
　Pterocarya rhoifolia 　サワグルミ 1
　Platycarya strobilacea 　ノグルミ 1
　Betula 　カバノキ属 1
　Carpinus-Ostrya japonica 　クマシデ属−アサダ 4 1
　Castanea crenata 　クリ 7 1
　Castanopsis 　シイ属 35 1
　Fagus 　ブナ属 1
　Quercussubgen.Lepidobalanus 　コナラ属コナラ亜属 1 35 1
　Quercussubgen.Cyclobalanopsis 　コナラ属アカガシ亜属 3 22
Arboreal・Nonarborealpollen 樹木・草本花粉
　Moraceae-Urticaceae 　クワ科−イラクサ科 3 1 1
　Rosaceae 　バラ科 1
Nonarborealpollen 草本花粉
　Gramineae 　イネ科 6 75 2 3 8
　Oryza type 　イネ属型 1 2 1
　Cyperaceae 　カヤツリグサ科 3 36 2 1
　Chenopodiaceae-Amaranthaceae 　アカザ科−ヒユ科 1
　Caryophyllaceae 　ナデシコ科 1 1
　Cruciferae 　アブラナ科 2 1 1 1
　Rotala 　キカシグサ属 3
　Hydrocotyloideae 　チドメグサ亜科 4 2
　Apioideae 　セリ亜科 3
　Lactucoideae 　タンポポ亜科 4 1
　Asteroideae 　キク亜科 3 1
　Artemisia 　ヨモギ属 1 1 55 7 44 1
Fernspore シダ植物胞子
　Monolatetypespore 　単条溝胞子 2 1 3 5 7
　Trilatetypespore 　三条溝胞子 2 1 1 4
　Arborealpollen 　樹木花粉 1 5 132 3 2
　Arboreal・Nonarborealpollen 　樹木・草本花粉 4 1 1
　Nonarborealpollen 　草本花粉 1 13 188 4 16 55 1
Totalpollen 花粉総数 2 18 324 4 17 59 3
Pollenfrequenciesof1cm3 試料1cm3中の花粉密度 1.6 1.4 2.9 3.5 1.3 4.4 2.8
×10 ×102 ×103 ×10 ×102 ×102 ×10
　Unknownpollen 　未同定花粉 2 10 1 2 4 1
Fernspore シダ植物胞子 2 3 4 6 11
Helmintheggs 寄生虫卵 （−） （−） （−） （−） （−） （−） （−） （−） （−）
Stonecell 石細胞 （−） （−） （−） （−） （−） （−） （−） （−） （−）
Digestionrimeins 明らかな消化残渣 （−） （−） （−） （−） （−） （−） （−） （−） （−）
Charcoal・woodsfragments 微細炭化物・微細木片 （＜＋） （＜＋） （＜＋） （＋） （＋） （＋＋） （＜＋） （＋） （＋）
微細植物遺体（Charcoal・woodsfragments） （×105）
　　未分解遺体片
　　分解質遺体片 1.7 2.9 4.7 2.6 12.1 32.5 12.1 12.1 5.0


































































1  マツ属複維管束亜属（９層） 2  スギ（13層） 3  クマシデ属
    -アサダ
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10  カヤツリグサ科
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11  アブラナ科
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12  キカシグサ属
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15  ヨモギ属
    （９層）
16  シダ植物単条溝


























































































８層 ９層 10層 11層 12a層
イネ科 Gramineae（Grasses）
　イ　ネ 　Oryza sativa 36 18 24 6 
　ヨシ属 　Phragmites 6 6 6 6 6
　ススキ属型 　Miscanthustype 6 30 18 30 36
タケ亜科 Bambusoideae（Bamboo）
　ネザサ節型 　Pleioblastussect.Nezasa 18 24 24 6 48
　メダケ節型 　Pleioblastussect.Nipponocalamus 6 6 12 12 24
　チマキザサ節型 　Sasasect.Sasaetc. 18 12 36 18 12
　ミヤコザサ節型 　Sasasect.Crassinodi 30 12 12 18 18
　その他 　Others 6 6 6 6 6
未分類等 Unknown 36 30 36 48 36
植物珪酸体総数 162 144 174 150 186
おもな分類群の推定生産量（単位：kg/m2･cm）
　イ　ネ 　Oryza sativa 1.07 0.53 0.71 0.18 
　ヨシ属 　Phragmites 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
　ススキ属型 　Miscanthustype 0.07 0.37 0.23 0.37 0.45
　ネザサ節型 　Pleioblastussect.Nezasa 0.09 0.12 0.12 0.03 0.23
　メダケ節型 　Pleioblastussect.Nipponocalamus 0.07 0.07 0.14 0.14 0.28
　チマキザサ節型 　Sasasect.Sasaetc. 0.14 0.09 0.27 0.13 0.09










































































































































































































































































































































スロープ基礎 7/15 BG23 0.6 − 既設内
5 配管 8/3 BG22 0.8 − 既設内
6 東西道路電話ボックス撤去 9/6 BA12 0.8 − 造成土内
7 職員宿舎電柱立替 12/13 BI14 2.5 0.8 オーガー掘削GL-1.8～1.6mで黒色土








10 給排水管２ 2/13・14 1.2 0.85～0.9 中近世・近代層確認
11 排水管 3/6・7 0.7 0.68 近代層確認
12 給排水管３ 2/22 0.9 − 既設内
13 導水ブロック桝 3/28 1.1 0.6 黒色土まで確認
14 新設桝１ 4/6※ 1.5 1 黒色土まで確認
15 新設桝２ 4/10※ 1.5 0.65～0.9 黒色土まで確認
16 外灯基礎１ 3/22 1.4 0.78 黒色土、中世溝確認
17 外灯基礎２ 3/24 1.4 0.7 黒色土、中世溝確認
18 外灯基礎３ 4/4※ 1.4 0.8 黒色土まで確認
19 高圧電気ケーブル 4/26・5/2※ 0.9 − 既設内
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2 管路 0.6～1.15 1.05 褐色粘質土（中世層？）を確認
3 中診Ⅱ期新営工事ガス配管 9/21 BY～CB35～43 0.7 − 造成土内
4 保健学科棟北歩道整備換気塔改修 10/26 CR27 0.75 − 造成土内
5 保健学科棟西雨水排水管取替 10/27 CZ27 1.5 − 既設内




管路1 1/20 AD63～66 2.3 1.6 古代河道堆積砂まで確認
8 管路2 1/24～2/1 AF62～65,AD・AE66 1.7～2.3 1.5～1.7 古代河道堆積砂まで確認
9 管路3 2/10 AI61～67 1.95 1.6 中世層まで確認
10 入院棟南外灯移設 1/23 CL～CN25 0.9～1.2 − 造成土内
−19−
第１節　立会調査の概要



















































































































































































































































































































































































深度m C14測定 時期 珪藻分析 花粉分析ほか
























































































































































































































































































分析No. ボーリング試料 試料No. GL（-ｍ） 堆積物の特徴 備考
1
津島岡大遺跡東地点
1 -7.42 黒色砂混じり粘土 1840±2014CBP（GL-7.40m）
2 2 -6.32 オリーブ黒色砂混じり粘土 貝片（巻貝？）出土、4050±2014CBP（GL-6.29m）
3 3 -5.66 黒色砂質シルト 1810±2014CBP（GL-5.64m）
4 4 -4.64 オリーブ黒色シルト混じり砂層 4005±2514CBP（GL-4.62m）
表７　堆積物中の珪藻化石産出表（種群は、千葉・澤井（2014）による）
No. 分類群 種群 1 2 3 4 No. 分類群 種群 1 2 3 4
1 Diploneis smithii E1 1 1 80 Luticola mutica Qa 1 1
2 Paralia sulcata B 1 81 Melosira varians K 1 13 12
3 Planothidium delicatulum D1 1 82 M. spp. ? 1
4 Tryblionella littoralis E1 1 1 83 Navicula accomoda W 2
5 Bacillaria paxilifer ? 1 84 N. angusta W 1
6 Navicula peregrina ? 3 1 85 N. bacillum W 1
7 Nitzschia constricta ? 1 86 N. capitata W 1
8 Achnanthes brevipes ? 1 1 87 N. capitata var. lueneburgensis W 1
9 Cyclotella atomus ? 1 88 N. constans W 1
10 Navicula erifuga ? 1 89 N. cryptocephala W 1
11 N. gregaria ? 1 1 1 90 N. cryptotenella W 2 4 2
12 N. halophila ? 1 91 N. cuspidata W 1
13 N. veneta ? 3 1 92 N. elginensis O 1 2
14 Nitzschia levidensis var. salinarum ? 1 93 N. goeppertiana W 4
15 Thalassiosira lacustris ? 6 1 2 94 N. leptostriata W 2
16 Achnanthes clevei W 1 95 N. pseudolanceolata W 1
17 A. crassa J 7 3 21 8 96 N. radiosa W 1
18 A. crenulata W 1 2 97 N. rostellata W 2 1
19 A. inflata W 1 98 N. tridentula W 1
20 A. laterostrata W 1 99 N. viridula W 2
21 A. pusilla W 1 100 N. spp. ? 6 7 5 4
22 A. spp. ? 5 1 6 101 Neidium affine W 1
23 Achnanthidium convergens J 10 5 17 102 N. ampliatum P 2 1 1
24 A. minutissimum Qb 16 6 103 N. apiculatum W 1 1
25 Amphora copulata W 8 104 N. bisulcatum W 1
26 A. inariensis W 1 105 N. productum W 2
27 A. normanii Qb 1 106 Nitzschia frustulum L 2 1 1
28 A. pediculus W 1 2 107 N. palea W 3 2
29 A. spp. ? 2 1 108 N. spp. ? 3 6 4
30 Aulacoseira ambigua N 1 109 Pinnularia gibba O 1 2
31 A. italica M 1 110 P. gibba var. mesogongyla W 1
32 A. subarctica M 1 111 P. interrupta W 2 1
33 Caloneis bacillum W 1 1 112 P. microstauron W 1 1
34 C. silicula W 2 113 P. schroederii W 1
35 C. sp. ? 1 114 P. subcapitata Qb 1 2
36 Cocconeis placentula W 42 42 24 39 115 P. viridis O 1 5 2
37 Cyclotella lacunarum M 1 4 7 116 P. spp. ? 3 4
38 C. meneghiniana L 2 117 Planothidium lanceolatum K 6 2 7 1
39 Cymbella aspera O 1 118 Punctastriata ovalis N 4
40 C. mesiana W 3 119 Reimeria sinuata K 2 1
41 C. minuta W 1 1 2 120 Rhoicosphenia abbreviata W 1 1
42 C. naviculiformis W 2 121 Rhopalodia gibba W 1
43 C. silesiaca W 2 122 Sellaphora pupula W 1 4 1
44 C. tumida W 6 8 5 11 123 Stauroneis phoenicenteron O 1
45 C. tumidula W 2 124 Stephanodiscus komoroensis W 1
46 C. turgidula K 1 17 7 26 125 S. dubius W 1
47 C. spp. ? 1 4 126 S. rotula M 7
48 Diadesmis confervacea Qb 1 1 127 S. spp. ? 1
49 D. contenta Qa 1 1 128 Surirella minuta W 1
50 Diatomella balfouriana Q 1 129 S. tenera W 1 3
51 Diploneis smithii  var. dilatata W 1 1 130 S. spp. ? 1
52 D. sp. ? 1 131 Synedra ulna W 4 5 3 2
53 Encyonema spp. ? 2 132 S. spp. ? 3 4 4
54 Epithemia adnata W 1 133 Tabularia spp. ? 3 1
55 E. turgida W 3 134 Unknown ? 3 3 1 9
56 E. spp. ? 3 1 内　湾 B 1
57 Eunotia bilunaris W 1 2 海水砂質干潟 D1 1
58 E. incisa W 1 1 1 3 海水泥質干潟 E1 1 1 2
59 E. pectinalis O 1 4 海～汽水不定・不明種 ? 4 1 1
60 E. pectinalis var. minor O 5 4 4 3 5 汽水不定・不明種 ? 11 4 2 5
61 E. praerupta W 1 6 上流性河川 J 17 8 38 8
62 E. serra P 1 7 中～下流性河川 K 8 34 26 28
63 E. spp. ? 3 3 8 最下流性河川 L 2 3 1
64 Fragilaria brevistriata N 1 2 3 9 湖沼浮遊生 M 1 4 16
65 F. brevistriata  var. minor N 3 10 湖沼沼沢湿地 N 14 6 15 8
66 F. capucina N 8 4 5 5 11 沼沢湿地付着生 O 9 13 7 6
67 F. construens N 1 12 高層湿原 P 2 1 2
68 F. construens var. venter N 4 13 陸　域 Q 1
69 F. pinnata N 2 14 陸生Ａ群 Qa 2 2 5
70 F. spp. ? 2 5 2 15 陸生Ｂ群 Qb 18 2 8
71 Frustulia vulgaris W 1 1 1 3 16 広布種 W 81 92 67 83
72 Gomphonema augur W 1 17 淡水不定・不明種 ? 32 29 33 34
73 G. gracile O 2 18 その他不明種 ? 3 3 1 9
74 G. parvulum W 2 2 2 海水種 2 1 3
75 G. rhombicum W 1 海～汽水種 4 1 1
76 G. truncatum W 1 汽水種 11 4 2 5
77 G. spp. ? 5 5 8 8 淡水種 183 187 198 190
78 Hannaea arcus var. recta W 2 3 合　計 203 196 204 205
79 Hantzschia amphioxys Qa 1 4 完形殻の出現率(%) 75.5 72.2 74.5 52.7


























































































































































































学名 和名 No.2 No.1
樹木
Abies モミ属 1 1
Tsuga ツガ属 - 3
Pinussubgen.Diploxylon マツ属複維管束亜属 6 3
Sciadopitys コウヤマキ属 3 3
Cryptomeria スギ属 26 55
Taxaceae−Cephalotaxaceae−Cupressaceae イチイ科−イヌガヤ科−ヒノキ科 - 5
Salix ヤナギ属 2 2
Pterocarya−Juglans サワグルミ属−クルミ属 2 2
Carpinus−Ostrya クマシデ属−アサダ属 14 8
Betula カバノキ属 1 4
Alnus ハンノキ属 1 8
Fagus ブナ属 5 10
Quercus subgen.Lepidobalanus コナラ属コナラ亜属 39 51
Quercus subgen.Cyclobalanopsis コナラ属アカガシ亜属 34 11
Castanea クリ属 18 17
Castanopsis−Pasania シイノキ属−マテバシイ属 5 4
Ulmus−Zelkova ニレ属−ケヤキ属 5 5
Celtis−Aphananthe エノキ属−ムクノキ属 4 6
Euptelea フサザクラ属 1 -
Prunus サクラ属 3 1
Zanthoxylum サンショウ属 - 1
Phellodendron キハダ属 1 1
Daphniphyllum ユズリハ属 6 1
Ilex モチノキ属 2 2
Celastraceae ニシキギ科 1 1
Acer カエデ属 1 -
Aesculus トチノキ属 15 6
Rhamnaceae クロウメモドキ科 1 -
Vitis ブドウ属 - 1
Parthenocissus ツタ属 - 1
Araliaceae ウコギ科 3 1
Cornus ミズキ属 3 1
Styrax エゴノキ属 - 1
Fraxinus トネリコ属 1 4
Callicarpa ムラサキシキブ属 1 -
Weigela タニウツギ属 - 1
草本
Sagittaria オモダカ属 1 1
Gramineae イネ科 92 77
Cyperaceae カヤツリグサ科 5 10
Monochoria ミズアオイ属 - 2
Moraceae クワ科 1 8
Rumex ギシギシ属 3 -
Polygonum sect.Persicaria−Echinocaulon サナエタデ節−ウナギツカミ節 1 -
Chenopodiaceae−Amaranthaceae アカザ科−ヒユ科 3 -
Thalictrum カラマツソウ属 - 1
Brassicaceae アブラナ科 - 2
Saxifragaceae ユキノシタ科 2 -
Leguminosae マメ科 4 2
Apiaceae セリ科 3 2
Artemisia ヨモギ属 4 20
Tubuliflorae キク亜科 1 -
Liguliflorae タンポポ亜科 2 -
シダ植物
monoletetypespore 単条溝胞子 9 16
triletetypespore 三条溝胞子 6 13
Arborealpollen 樹木花粉 205 221
Nonarborealpollen 草本花粉 122 125
Spores シダ植物胞子 15 29
TotalPollen＆Spores 花粉・胞子総数 342 375







































































遺物番号 調査次 報告遺構名 図番号 器種 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 時期
1-1 11次 土坑8 97-T14 甕：1-2と融着 72.25 0.70 17.11 4.17 0.00 0.83 0.73 0.91 3.01 0.06
古代：8～9C
1-2 11次 土坑8 97-T14 杯蓋：1-1と融着 73.80 0.55 16.04 3.48 0.00 0.74 0.70 1.08 3.36 0.05
2 11次 土坑8 97-282 捏ね鉢：小形 75.51 0.93 14.66 4.65 0.04 0.26 0.40 0.00 3.34 0.07 12末～13ｃ初か
3 11次 溝64 186-3 捏ね鉢：底部　 78.65 1.14 13.90 4.36 0.02 0.41 0.18 0.00 1.17 0.05 11ｃ？12ｃ？
4 11次 溝45 119-未掲載 捏ね鉢　 73.91 1.18 16.92 4.63 0.00 0.77 0.13 0.00 2.28 0.06 11ｃ？12ｃ、図53-69と接合
5 9次・11次 池状遺構 53-57 椀 74.65 1.00 15.74 3.27 0.00 1.80 0.19 0.00 3.21 0.05 12ｃ？11ｃ
6 9次・11次 池状遺構 53-58 椀 71.32 0.92 17.88 5.77 0.00 0.45 0.85 0.00 2.64 0.06 12ｃ
7 9次・11次 池状遺構 53-59 椀 69.07 1.21 17.91 6.05 0.05 1.91 0.42 0.30 2.94 0.03 12ｃ
8 9次・11次 池状遺構 53-60 椀 70.93 0.89 18.03 6.22 0.00 0.24 0.89 0.00 2.66 0.06 12ｃ
9 9次・11次 池状遺構 53-未掲載 椀 78.03 1.03 13.58 5.13 0.00 0.20 0.50 0.00 1.38 0.04 12ｃ
10 9次・11次 池状遺構 53-65 高台付き椀 70.58 1.23 15.74 5.84 0.08 2.34 0.38 1.17 2.50 0.04 12ｃ
11 9次・11次 池状遺構 53-66 皿 71.90 1.23 16.66 5.40 0.01 1.85 0.17 0.00 2.63 0.06 12ｃ
12 9次・11次 池状遺構 53-67 捏ね鉢 75.10 0.97 14.14 6.73 0.00 0.94 0.27 0.00 1.70 0.05 12ｃ
13 9次・11次 溝45 119-9 捏ね鉢 75.23 1.22 14.72 6.68 0.02 0.48 0.26 0.00 1.26 0.04 12ｃ
14 9次 溝32 65-31 椀 73.14 0.79 16.09 4.13 0.03 0.55 1.38 1.21 2.55 0.04 12ｃ
15 9次 溝32 65-35 椀 73.18 0.81 16.14 4.84 0.04 0.59 0.88 0.96 2.41 0.04 12ｃ
16 9次 溝32 65-32 椀 74.26 0.82 16.38 4.40 0.02 0.20 1.09 0.03 2.64 0.06 12ｃ
17 9次 溝32 65-33 椀 71.54 0.83 17.31 5.45 0.01 0.41 0.82 0.73 2.74 0.07 12ｃ
18 9次 溝32 65-36 椀 72.27 0.77 16.88 5.16 0.00 0.45 0.78 0.68 2.90 0.05 12ｃ
19 9次 溝32 65-34 椀 66.68 1.14 17.93 7.48 0.07 2.21 1.33 0.80 1.97 0.27 12ｃ
20 9次 溝32 65-37 椀 72.10 0.92 17.28 5.42 0.07 0.43 0.96 0.00 2.66 0.04 12ｃ
21 9次 溝32 65-未掲載 椀 70.81 1.14 15.98 5.71 0.08 2.29 0.42 0.87 2.56 0.05 12ｃ
22 9次 溝32 65-未掲載 椀 69.34 1.21 16.38 6.19 0.06 2.64 0.51 1.05 2.45 0.05 12ｃ
23 9次 溝32 65-未掲載 椀 67.31 1.28 18.28 6.46 0.06 2.76 0.45 0.47 2.80 0.05 12ｃ
24 9次 溝32 65-未掲載 椀 73.66 0.97 16.77 4.93 0.00 0.22 0.68 0.00 2.64 0.05 12ｃ
25 9次 溝32 65-未掲載 椀 73.03 0.85 16.65 4.66 0.03 0.25 1.09 0.90 2.39 0.06 12ｃ
26-1 23次 溝2 16-11 甕　融着 76.92 0.90 13.93 4.63 0.00 0.25 0.43 0.00 2.69 0.03
古代：8～9C？
26-2 23次 溝2 16-11 甕　融着 70.62 0.83 17.55 6.09 0.00 0.56 0.48 0.70 2.95 0.03
27 1次 包含層 306-18 杯蓋 77.31 0.60 14.62 4.31 0.00 0.14 0.42 0.03 2.39 0.05 古代：9C前後
28 1次 包含層 306-19 杯蓋 71.32 0.70 16.72 6.20 0.00 0.52 0.49 0.71 3.21 0.03 古代：9C前後
29 1次 包含層 306-20 杯蓋 79.36 0.92 13.81 3.34 0.00 0.17 0.27 0.00 2.00 0.04 古代：9C前後
30 1次 包含層 306-21 杯蓋 75.46 0.90 15.41 5.20 0.01 0.20 0.37 0.00 2.28 0.04 古代：9C前後
31 1次 包含層 306-22 杯蓋 75.50 0.85 15.50 5.11 0.00 0.22 0.33 0.00 2.27 0.05 古代：9C前後
32 1次 包含層 306-未掲載 杯蓋 74.00 0.91 16.48 4.75 0.00 0.39 0.45 0.00 2.78 0.04 古代：9C前後
34 2次 井戸4 351-11 杯蓋 75.85 0.90 14.09 4.89 0.02 0.96 0.50 0.33 2.25 0.05 古代：9C前後
33 3次 河道1 10-6 杯蓋 74.74 0.71 14.76 3.89 0.00 0.21 0.67 1.36 3.42 0.04 古代：9C前後
35 3次 河道1 10-7 杯蓋 75.24 0.74 16.05 4.14 0.00 0.14 0.41 0.00 3.04 0.03 古代：9C前後
36 3次 溝8 57-7 椀 72.57 0.89 17.09 4.89 0.00 0.56 0.70 0.47 2.63 0.06 12ｃ
38 4次 河道C 92-22 杯蓋 75.90 1.05 15.48 3.89 0.00 0.42 0.37 0.00 2.72 0.05 古代：9C前後
39 4次 河道C 92-23 杯蓋 70.97 0.84 16.79 4.47 0.03 1.72 0.60 1.31 3.11 0.05 古代：9C前後
40 5次 井戸2 52-12 椀 74.21 0.77 16.62 4.39 0.01 0.39 0.29 0.00 3.00 0.06 古代末：10ｃ
41 5次 溝37 98-15 捏ね鉢 73.40 1.27 16.01 7.04 0.03 0.49 0.32 0.01 1.24 0.05 12（～13）ｃ
42 6次 溝13 54-43 椀 72.80 0.83 17.17 5.44 0.00 0.15 0.78 0.01 2.69 0.04 12ｃ？
43 6次 溝13 54-44 捏ね鉢 73.79 0.67 17.18 4.39 0.00 0.31 0.66 0.00 2.84 0.05 11～12ｃ
44 6次 溝13 54-45 捏ね鉢 74.64 1.08 15.73 5.70 0.03 0.71 0.12 0.00 1.89 0.04 11～12ｃ
45 8次 溝3 131-5 椀 72.75 0.86 17.04 4.60 0.01 0.70 0.70 0.42 2.79 0.04 12ｃ
46 8次 溝3 131-6 椀 67.63 1.09 17.47 7.07 0.11 2.38 1.32 0.78 1.99 0.03 12ｃ
47 8次 溝４ 133-27 椀 73.14 0.93 17.13 4.83 0.00 0.25 0.69 0.00 2.89 0.06 12ｃ
48 8次 溝４ 133-28 椀 73.11 0.88 16.33 3.94 0.07 1.00 1.06 0.83 2.55 0.12 12ｃ
49 8次 溝４ 134-40 捏ね鉢：小形 74.67 1.22 14.87 5.36 0.01 1.24 0.55 0.00 1.86 0.09 12ｃ
50 14次 井戸１ 16-23 椀 74.47 0.78 15.47 4.64 0.00 0.33 0.66 0.58 2.91 0.05 11ｃ
51 1次 包含層 306-23 杯身 71.61 0.94 17.11 5.13 0.18 0.27 1.12 0.01 2.37 0.94 9ｃ
52 1次 包含層 306-27 杯身B 68.69 1.00 16.51 7.82 0.08 1.92 0.67 0.41 2.76 0.03 9ｃ
53 1次 包含層 306-29 杯身B 72.69 0.70 17.84 4.34 0.01 0.40 0.48 0.18 3.12 0.03 9ｃ
54 3次 河道1 10-3 杯身B 73.25 0.84 16.17 4.85 0.01 0.95 0.54 0.49 2.66 0.04 9ｃ
55 4次 河道C 92-12 杯身 71.91 0.86 17.73 4.44 0.00 0.80 0.44 0.97 2.62 0.03 9ｃ
56 4次 河道C 92-13 杯身 73.61 0.87 16.06 5.08 0.01 0.59 0.49 0.54 2.63 0.03 9ｃ
57 4次 河道C 92-15 杯身 72.39 0.82 17.43 4.42 0.00 0.74 0.59 0.85 2.62 0.04 9ｃ
58 4次 河道C 92-16 杯身 72.56 0.90 17.02 3.70 0.01 1.48 0.52 0.79 2.88 0.05 9ｃ
59 4次 河道C 92-18 杯身B 73.07 0.66 15.52 4.37 0.01 0.75 0.67 1.50 3.29 0.05 9ｃ
60 4次 河道C 92-19 杯身B 71.48 0.66 17.54 4.53 0.00 1.44 0.49 0.62 3.10 0.05 9ｃ
61 5次 井戸７ 71-21 捏ね鉢 77.28 0.65 13.58 4.16 0.00 0.77 0.29 0.83 2.30 0.06 14ｃ
62 1次 井戸26 277-7 捏ね鉢 76.34 1.14 13.96 6.13 0.04 0.58 0.30 0.00 1.37 0.06 11～12ｃ

























































試料No. 遺跡名 出土地区 Si Ti Al Fe Mn Mg Ca Na K P Ni S Sr Zr 文献
1 福呂 Ｃ地点黒３層 62.938 0.000 3.317 10.025 0.194 22.461 0.004 0.907 0.002 0.044 0.0639 0.0010 0.0012 0.0015 1
− 鹿田 １次溝70 67.770 0.004 2.632 6.280 0.084 22.709 0.012 0.241 0.032 0.052 0.1222 0.0021 0.0002 0.0017 2
− 鹿田 ２次包含層 66.346 0.034 3.320 7.519 0.078 22.345 0.012 0.000 0.025 0.045 0.1113 0.0017 0.0007 0.0006 3
− 鹿田 ９・11次井戸12 67.670 0.015 2.905 6.522 0.089 22.411 0.006 0.000 0.024 0.047 0.1504 0.0012 0.0002 0.0021 4
− 鹿田 ９・11次池状遺構 64.584 0.022 4.381 8.193 0.137 22.405 0.003 0.000 0.005 0.041 0.0936 0.0009 0.0004 0.0030 5
− 鹿田 ９・11次Ｐ８ 65.963 0.027 3.779 7.363 0.137 22.504 0.000 0.000 0.000 0.046 0.1338 0.0010 0.0006 0.0009 6
− 鹿田 ９・11次溝59 66.378 0.012 3.835 6.080 0.089 23.226 0.009 0.000 0.030 0.041 0.1609 0.0007 0.0012 0.0007 7

































































































No 遺跡名 所在地 遺構名 出土数 時期 形態 文献
1 秋里遺跡 鳥取市秋里 遺構外 1 ― 把手・鍔なし 1
2 秋里遺跡 鳥取市秋里 BⅡ区SD-01 1 ― 把手 1
3 高住宮ノ谷遺跡 鳥取市高住字宮ノ谷 包含層 1 ― 把手 2
4 菖蒲遺跡 鳥取市菖蒲 遺構外 1 ― ― 3
5 因幡国庁跡 鳥取市国府町中郷 遺構外 1 ― 鍔 3
6 大井家ノ下モ遺跡 鳥取市佐治町大井 遺構外 4 ― 鍔 3
7 福呂遺跡 東伯郡三朝町山田 遺構外 1 ― 鍔 4
8 倉谷西中田遺跡 西伯郡大山町倉谷 SE１ 1 13～14世紀中頃 鍔（Ⅲ-ｃ） 5
9 門前第2遺跡 西伯郡大山町門前 遺構外 1 ― ― 6
10 博労町遺跡 米子市博労町 包含層 1 ― ― 7
11 目久美遺跡 米子市目久美町 包含層 1 ― 鍔 8
















































































































































































































SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O2 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5



































































































































































































職　名 氏　名 担当科目 委　　嘱　　期　　間 備　　考
教　授 山本　悦世 博物館実習 平成28年４月１日～平成29年３月31日 通年（水３・４・５限）
助　教 岩㟢　志保 博物館実習 平成28年４月１日～平成29年３月31日 通年（水３・４・５限）
助　教 野崎　貴博 博物館実習 平成28年４月１日～平成29年３月31日 通年（水３・４・５限）
助　教 南　健太郎 博物館実習 平成28年４月１日～平成29年３月31日 通年（水３・４・５限）



































































































































































































































































































































































































































































































年度 地　　区　　名 種類 工事名称：調査名称 調　査　組　織 調査面積（㎡） 文献 備　　　　　考
1980 鹿田 立会 歯学部附属病院棟新営 岡山市教育委員会 8
1981
津島 BD26 〃 農学部寄宿舎新営 〃
〃 〃 文法経　合併処理槽施設 〃
〃 〃 文法経　合併処理槽施設 〃
〃 BD09、BC09～11 〃 基幹整備（共同溝取付） 〃
〃 BD～BE04～07 〃 陸上競技場改修（配水管施設） 〃
鹿田 〃 （医病）高気圧治療室新営 〃





〃 〃 （医病）理解剖体臓器処理保管庫新営 岡山市教育委員会











〃 AW14 発掘 文法経　排水集中槽（NP-1）埋設：津島岡大第１次調査 岡山大学 24.0 3 ［小橋法目黒遺跡］と報告
〃 試掘 武道館新営 岡山市教育委員会 2.3
〃 AY15･16 〃 法経　校舎新営 〃 7.0
鹿田 〃 医学部標本保存庫新営 岡山県教育委員会 8.0
〃 〃 （医病）外来診療棟新営 〃岡山市教育委員会 4.0 2
〃 立会 医学部動物実験施設関連排水管・ガス管埋設 岡山県教育委員会 1





















号 調査名称：工事名称 構内座標 調査期間 面積（㎡） 概　要　（主要遺構ほか） 文献
※1 1982 −
津島岡大遺跡第１次調査




BG14BH14･15 84.1.9～3.5 265 弥生早・前期：遺物 4：排水管埋設
2 1983 −
津島岡大遺跡第２次調査





～近代：水田･溝、古代条里関連溝 191987 1 ：男子学生寮新営
16 1986 3
津島岡大遺跡第４次調査









AV･AW04･05 9.20～89.5.31 600 縄文後期：貯蔵穴群･河道、古代条里関連溝、弥生前期～近世：水田･溝 351989 1 ：生物応用工学科棟新営
28 1988 3
津島岡大遺跡第７次調査







号 調査名称：工事名称 構内座標 調査期間 面積（㎡） 概　要　（主要遺構ほか） 文献
39 1990 1
津島岡大遺跡第５次調査

















穴群、中世溝、近世耕作関連遺構 641993 1 ：保健管理センター新営
54 1993 2
津島岡大遺跡第11次調査






近世：条里関連溝 641994 1 ：図書館新営
64
1994 2 津島岡大遺跡第13次調査
AW～AX11～12 10.6～11.3095.7.10～10.4 816 縄文後期ピット、弥生水田、弥生～古墳時代：溝群 411995 1 ：福利厚生施設（北棟）新営
69 1995 2
津島岡大遺跡第14次調査












BD19～20 5.7～15 30.3 Ａ地点：縄文時代･古墳時代：土坑Ｂ地点：中世溝、古代柱穴列、弥生時代水田 44：動物実験棟新営
75 1996 3
津島岡大遺跡第17次調査
AW02～04 5.21～97.1.9 1451 縄文後期：住居･土坑･溝、弥生前期：水田、弥生時代溝群、古墳後期柱穴列、古代水田、中近世耕作痕 77：環境理工学部校舎（Ⅰ期）新営
85 1998 2
津島岡大遺跡第18次調査




AZ09･10 7.27～99.2.18 1019 縄文後期：ピット･炉、弥生前期：水田･土坑･河道、古墳時代･中世：溝、近世：道路状遺構･溝 65：コラボレーション･センター新営
87 1998 5
津島岡大第20次調査








AW02･03 99.3.1～7.12 773.5 縄文後期～弥生前期：河道、弥生早期土坑、弥生前期水田、弥生中期溝、古墳～近世：条里関連溝･水田 771999 2 ：環境理工学部校舎（Ⅱ期）新営
104
1999 5 津島岡大遺跡第23次調査
AZ15･BA14 00.2.3～7.28 1339 縄文後期～弥生前期河道、縄文後期杭列、弥生早期：貯蔵穴･溝、弥生前期：堰･溝、弥生中期～近世：溝 802000 1 ：総合研究棟新営
111 2000 3
津島岡大遺跡第24次調査




























BC19･20 8.1～12.17 1035.4 縄文後期～弥生早期：土坑群、弥生～古墳時代：溝群、古代道路状遺構、中・近世：土坑群･畦畔･溝群 93：岡山大インキュベータ新営
168 2008 1
津島岡大遺跡第31次調査




AX02 7.16～10.13 383 縄文後期貯蔵穴群、弥生前期畦畔、弥生前･中期・中近世：溝 100：教育学部武道場新営
196 2010 1
津島岡大遺跡第33次発掘調査
BB17･18、BC17･18 7.16～11.11 972.2 縄文中･後期：ピット、弥生時代：土坑･溝、古墳時代後期～古代：総柱建物、古代･中世：道路状遺構 117：薬学部講義棟新営
197 2010 2
津島岡大遺跡第34次発掘調査
AU･AV13･14 7.30～9.28 1590 弥生前期：畦畔･溝、近世土坑群、平面調査は中世上面まで実施し下層部は保存 105：国際交流会館新営
216 2013 1
津島岡大遺跡第35次発掘調査












号 調査名称：工事名称 構内座標 調査期間 面積（㎡） 概　要　（主要遺構ほか） 文献
1 19831984 −
鹿田遺跡第１次調査






号 調査名称：工事名称 構内座標 調査期間 面積（㎡） 概　要　（主要遺構ほか） 文献
2 1983 −
鹿田遺跡第２次調査







6.2～11.29 2390 中世の集落遺構群、古代の橋脚･河道 10：医療技術短期大学校舎
12 1987 3
鹿田遺跡第４次調査 DD～DF25
DG～DI27･28 11.2～11.21 30 古代の河道 10：医短校舎周辺の配管敷設
13 1987 2
鹿田遺跡第５次調査
BB～BH35～42 10.6～88.3.288.3.23～3.31 1192 弥生時代中期後半～中世の集落遺構群 24：管理棟新営
16
1990 2 鹿田遺跡第６次調査
BW～CC67～71 11.20～91.6.30 690 古墳時代初頭土坑、中世集落遺構群 40
1991 1 ：アイソトープ総合センター新営
25
1997 4 鹿田遺跡第７次調査 BR55～BX61
BY56～57 98.2.27～8.6 829 古墳時代初頭･中世の集落遺構群、近世の水田･溝 851998 1 ：基礎医学棟新営
27 1998 4
鹿田遺跡第８次調査
BP～BS30～32 7.28～9.1 165 古墳時代と中世の溝群 85
：RI治療室新営
28




11.27～99.5.11 2088 弥生時代水田･溝、中･近世集落遺構群 531999 1 ：病棟新営
31 1999 3
鹿田遺跡第10次調査 CD･CE10～12
DD～DF16～22 5.7～10.14 244.1 古代の杭列、弥生時代ピット、近世溝 108：共同溝設置関連
32 1999 4
鹿田遺跡第11次調査
CD～CM19～42 8.19～12.22 2020 弥生時代水田畦畔、古代の池状遺構、中･近世集落遺構群 56：病棟新営
40








BL～BR46～51 4.30～10.25 934 弥生時代の溝、古墳時代の土器溜まり･溝、中世集落遺構群、近世土坑群 98：総合教育研究棟新営
55 2003 1
鹿田遺跡第14次調査
CD～CM12～20 7.31～12.17 1331 弥生～古墳時代の畦畔･溝、中世の集落遺構群、近世のため池･土坑 113：病棟（Ⅱ期）新営
56 2003 2
鹿田遺跡第15次調査






10.21～11.8 49.15 近世～近代の畦畔･溝･畝･土坑、中世の土坑、弥生～古墳時代の河道 81：立体駐車場新営
60 2006 1
鹿田遺跡第17次調査












CO10･11 12.27～08.1.16 56 弥生時代土坑･溝 108：用水路改修
76 2008 1
鹿田遺跡第19次調査
AW～AY22～23 6.26～9.12 80 弥生時代後期の「方形高まり」･貝塚･壺棺･土坑･溝、古墳時代土坑･溝、古代ピット、近世土坑 95：歯学部渡り廊下設置
80 2009 1a
鹿田遺跡第20次調査Ａ地点






3.1～8 2482 弥生時代～近世の遺構･遺物 102：中央診療棟新営（本体工事）
84 2010 1
鹿田遺跡第20次調査Ｃ地点 BR･BS12～21
BT～BX12～13 7.20～10.8 276 弥生時代～近世の遺構・遺物 105：中央診療棟新営
85 2010 2
鹿田遺跡第20次調査Ｄ地点
























































号 調査名称：工事名称 構内座標 調査期間 面積（㎡） 概　要　（主要遺構ほか） 文献
1 1997 1･2
福呂遺跡第１次調査
− 97.5.10～207.28～31 269 縄文時代早期･弥生時代中期･中世･近世の集落 55：実験研究棟新営
2 1997 3
福呂遺跡第２次調査















（3） 1983 − 農学部合併処理槽予定地 BH13 2.5 − 1 →津島岡大第２次調査：1983年度
1
4 1983 − 農学部排水管中間ポンプ槽予定地 BF17 3.5 − 1 →工事立会




2.0 − 29 →津島岡大第２次調査：1983年度
6 1983 − 農学部農場畜舎棟予定地 BF22･23 2.0～3.0 0.6 2 土器片→1987年度工事立会
（7） 1983 − 大学事務局棟予定地 BC･BD15 2.0～3.0 0.9 3 →津島岡大第26次調査：2000年度
（8） 1983 − 保健管理センター予定地 BB10 2.0～3.0 0.8 1 →津島岡大第10次調査：1999年度
9 1983 − 津島宿舎予定地 BI16 0.9 0.9 2 土器片→1987年度工事立会
10 1983 − 工学部校舎新営予定地 AW05 3.0 1 1 土器片
12 1985 1 教養講義棟予定地 BE08 3.5 1.2 2 遺構など未確認→1986年度工事立会
513 1985 2 教育研究棟予定地 AX02 2.6～3.4 1.2 3 縄文～弥生･中世土器出土
14 1985 3 男子学生寮予定地 AV･AW99～01 2.0～3.0 1 12 →津島岡大第３次調査：1986年度
（17） 1986 3 屋内運動場予定地 BF･BG09 2.4、1.2～1.7 1.1 3 →津島岡大第４次調査：1986年度
6
（18） 1986 4 大学院自然科学研究科棟予定地 AY･AZ07 1.6～3.2 0.6～0.8 3 →津島岡大第５次調査：1988年度
22 1987 4 外国人宿舎予定地 AP02 2.2～2.8 − 2 縄文時代･弥生時代･近世の遺構面
8
（23） 1987 5 総合情報処理センター予定地 AV11 2.0～3.0 2 2 →津島岡大第11次調査：1993年度
24 1987 6 理学部身体障害者用エレベーター予定地 AY09 3.0～3.5 約1.0 1 中世･近世の遺物、古代･中世の水田<継続して調査>
25 1987 7 教養部身体障害者用エレベーター予定地 BD09 2.5 0.7 1 縄文時代遺構、縄文･中世･近世土器<継続して調査>
29 1988 17 工学部校舎予定地 AX04･06、AW04 2.0～3.5 1～1.5 6 →津島岡大第６･７次調査：1988年度
1130 1988 19 動物実験飼育棟･遺伝子実験棟予定地 BD18･19 2.3 1.1～1.2 3 →津島岡大第８次調査：1991年度
31 1988 20 国際交流会館予定地 BC26 2.5 1.2 3 中･近世土器→1988年度工事立会
33 1989 2 教育学部身体障害者用エレベーター予定地 AZ･BA05 2.5 0.8 1
縄文後期･弥生早期の落込み、縄文後期～中世
土器<継続して調査、面積38.5㎡>
1434 1989 3 大学院自然科学研究科合併処理槽予定地 AZ17 4.0 1.6～2.0 1 中世～明治の水田畦畔･溝→1989年度工事立会
35 1989 4 学生合宿所予定地 BD02 2.0～3.2 1 1 弥生早･前期の畦畔→1989年度工事立会
（36） 1989 5 図書館予定地 AV･AW13 3.0 1.4～1.6 2 →津島岡大第12次調査：1993年度
40 1990 3 学生合宿所ポンプ槽予定地 BC02 2.5 1.1 1 弥生前期畦畔、中世土器
18
41 1990 6 福利厚生施設予定地 AW･AX11 3.9 1.4～1.6 2 →津島岡大第13次調査：1994年度
56 1993 3 農学部汎用耕地実験実習施設予定地 BE～BF22～23 1.5 − 2 中～近世の耕作土 30
65 1994 3 農･薬学部動物実験施設予定地 BD20 2.0 0.9 1 GL-1.4ｍで黒色土、縄文土器1点→盛り土保存 33
71 1995 4 国際交流会館予定地 BE26 4.1･2.4 1.6 2 中世～明治層確認、以下は湿地、遺構･遺物無し（明治畝のみ）→工事立会
3872 1995 5 環境理工学部校舎予定地 AW02･03 2.4 1.2 2 →津島岡大第17次調査：1996年度
73 1995 6 ボクシング部ボックス移設予定地 BF07 3.0 1.2 1 標高2.5ｍで黒色土、弥生～古墳時代の溝2条、古代溝1条
（90） 1998 9 コラボレーション･センター予定地 AZ09 2.7～3.4 1.3 2 →津島岡大第19次調査：1998年度
53
（91） 1998 10 環境理工学部校舎予定地 AW02･03 4.5 1.2 2 →津島岡大第22次調査：1998年度
92 1998 13 工学部システム工学科棟予定地 AW04 2.8 1 1 GL-1.8ｍ黒色土、縄文後期の遺構
93 1998 14 遺跡保護区整備関連範囲 AU02･03･06、AV03 2.4～3.8 0.8～1.6 5
TP1･3･5： 微 高 地、TP2･4： 低 湿 地、TP1：
弥生溝、TP3：弥生溝･ピット、TP4：中世溝
（105）1999 6 文法経　総合研究棟予定地 AZ15、BA14 2.7、3.5 0.8
1.1 2 →津島岡大第23次調査：1999年度 56
106 1999 7 電波暗室設置予定地 AV08 1.2 0.2 1 現表土以下に基盤となる岩盤層




2.6～3.2 1.7～0.9 6 縄文･弥生時代の微高地、古代溝
61
115 2000 7 創立五十周年記念館予定地 BB14 2 0.8 1 →津島岡大第27次調査：2001年度
129 2002 5 事務局旧本部棟移転予定地 BD15 2.1 1 1 黒色土の落ち 71
185 2009 2 学童保育室予定地 AV14 3.24 1.95 1 黒色土確認
102
186 2009 3 農学部構内植物工場予定地 BF20
3.4 2.3
2 近代溝･畦畔弥生中期～古代におさまる溝2.3 1.1
198 2010 3 国際交流会館予定地 AU13・14 3.4 1.6～1.9 3 →津島岡大第34次調査：2010年度
105
199 2010 4 生協プレハブ予定地 BC12 2.2 0.9 1 黒色土は未堆積を確認
208 2011 1 文法経フェンス工事
AW17、AX17、
AY17、AZ16 1.1～2.0 1.0～1.6 近代の土塁、水路 107
AZ17 0.8 − 門跡・陸軍建物基礎
213 2012 1 正課外活動施設予定地 BD02 2.9 1.1 1 縄文時代～近代層確認 111



























（4） 1984 − 西病棟北側受水槽予定地 BU30･31 1.4 0.5～0.7 2 中世土器･包含層確認→盛り土保存
2
（5） 1984 − 医療短期大学部校舎予定地 CT･CU25、CZ19･20･23･24 2.7 0.8～1.0 3 →鹿田第３次調査：1986年度
6 1985 4 外来診療棟環境整備工事範囲 AJ33、AI40AJ･AK26 2.2～3.0 0.9～1.4 3 弥生時代～中世の遺物 5
（17） 1990 5 アイソトープ総合センター予定地 BY･BZ68 2.3 1.2～1.3 1 →鹿田第６次調査：1990年度 18
（26） 1997 8 基礎医学棟予定地 BT57 2.2 0.9 1 →鹿田第７次調査：1997年度 50




2.0～2.4 1 4 →鹿田第９次調査：1998年度 53
82 2009 2 学生サークル棟予定地 CR70-71、CW75 2.1～2.3 0.9～0.7 2 弥生時代低湿地、中世以降耕作地、集落外縁 102













1 1990 4 資源生物科学研究所遺跡確認 − 2.5 0.7 1 中世後半以降の土器 18
2 1998 12 バイオ実験棟予定地 − 1.5 0.2 1 近世干拓地内、遺構未確認 53













3 2006 1 附属小学校校舎予定地 − 3.0 0.3～0.5 4 近世･近代：溝3条、中世？畦畔 88
4 2008 1 附属中学校校舎予定地 − 2.3～2.4 1 2 近代畦畔 95













3 1997 5･6 実験研究棟予定地 − 1.66～2.1 0.8 2 →福呂第２次調査：1997年度 50
5 2004 1 三朝宿泊所増築予定地 − 1.3 0.5～0.9 2 遺構･遺物･包含層未確認
81









11 1984 − 南宿舎合併処理槽関係配水管埋設 BI15～17 1.0～2.2 1 溝･土坑、弥生土器･須恵器 2
19
1986
12 教養部校舎新営 BE08･09 2.3 1.3 中･近世：溝･土器
620 21 ハンドボールコート新設 BG08 0.2～2.0 0.8 黒色土
21 26 教養部校舎新営に伴う電気配管 BF07･08 1.8 0.9 中世包含層
32 1988 17 テニスコ−ト夜間照明施設 BG10･11 2.2 1.5 GL-約2mで黒色土、西に向かう落ち推定 11
37
1989
8 自然科学研究科棟新営：工事用道路 AZ08 1.4 − 弥生後期水田、近世溝、75㎡
14






電柱移設 AV04～10 0.4～3.0 0.6～1.4 5ヶ所、黒色土、条里南北溝
18
43 20 学生合宿所給排水管設置 BC02～04BD03･04 2.3 1.2 GL-2.3ｍで黒色土
46
1991




ハンドホール･アース板 BB16 1.7～1.8 0.5 2ヶ所、明治層～淡灰色粘土層
48 19 アース板 BD15 1.7 1 GL-1.5ｍで黒色土
49 40 南北道路外灯設置 BC･BE･BF12 1.5 − 3ヶ所、GL-1.4mで古代層
52
1992
15 遺伝子実験施設ハンドホール設置 BD18 1.5 0.75～1.1 縄文後期層まで、溝2本
25





外構工事電気配線 BB～BC10～12 1.8 0.6～0.7 黒褐色土はGL-1.15～1.7ｍ
30
58 19 旧棟改修電気配線 BB11 1.1 0.8 弥生土器、工法変更
59 23 津島地区基幹整備RI共同利用施設排水処理施設 BA07 3.2 − 明治～中世層･暗褐色土層、古代溝？縄文晩期土器
60 28
津島地区環境整備
ボックスカルバート BD～BE13 1.5 1 近世～中世層
61 33 水銀灯設置 BB～BG12～13 1.8 0.5～1.2 10ヶ所、中世層まで、一部で暗褐色土層
















9 陸上競技場照明灯設置 BD･BE･BF04～07 2 0.96 GL-1.92～2.0ｍで黒色土
3367 13 総合情報処理センター新営電気工事 AV10、AW10、AU11 2.2 1.5 GL-1.7ｍで黒色土、近世溝





造成土取り BC18 2.2 1.9 黒色土層付近まで
44








79 13 配管設置 AV03～AW03 2 0.95 弥生時代層まで、古墳前期：遺構･遺物
80 18 環境理工学部校舎新営予定地電柱移設 AW03 2 − 黒色土まで








84 24 福利厚生施設新営に伴う共同溝新設 BC12 2 0.8 GL-1.65ｍで黒色土、古代～近世の溝
94
1998
15 外灯設置 BA09 1.47 1 GL-1.42ｍで黒色土
53
95 22 コラボレーション･センター支障配管布設替 AZ09、BA09 1.4 1 GL-1.4ｍで黒色土
96 24 南福利外灯設置 BB12、BC12 1.4 0.95 中世層まで
97 31 環境理工学部校舎新営に伴うガス管埋設 AW03･AX～AY03～06 1.2～1.4 0.65～0.95 中世層まで（12ヶ所）
98 34 学生会館改修に伴うトラップ桝撤去 BC10 2.2 1.45 GL-1.7ｍまで灰褐色粘土、GL-2.2ｍまで灰色粘土
99 35 NTT電柱移設 BA00 1.5 0.9 造成土以下に褐色系粘質土
100 41 環境理工学部実験排水管埋設 AX03～AY07 1～2.4 0.6～1.4 10ヶ所、5地点で中世層、2地点で古代層、1地点で古墳時代層まで
101 42 馬場移設に伴う樹木移植 AU02 2.2 1.1～1.3 GL-2mで弥生後期層、GL-2.2mで縄文基盤層
102 44
環境理工学部校舎新営
生活排水桝設置 AV03、AW03 1.97 1.4 古墳時代層まで、須恵器･土師器
103 48 ガス管埋設 AW03 1.45 1 中世層まで
107
1999
8 外灯設置 AY00、AZ01･03 1.15～1.35 0.5～1.2 3ヶ所で黒色土（GL-0.85～1m）
56
108 12 コラボレーション･センター新営：ハンドホール設置 AZ08･09 1.48～2.1 1.03～1.16 2ヶ所、そのうち1ヶ所は古墳時代層まで
109 13 環境理工学部校舎新営に伴うスロープ設置 AW02 3.5 1.2 調査面積25㎡、黒色土下面まで、近代土坑、古代溝、縄文後期ピット
110 42 コラボレーション･センター新営に伴う排水桝設置 AZ09 1.0～1.2 0.8～1.0 6ヶ所、1ヶ所で黒色土対応層まで
116
2000




本館基礎補強 AY09 1.3 0.9 造成土下に暗青灰色粘質土･褐色粘質土･灰色粘質土
118 28 機械設備電気 AX10、AY10 0.85～1.60 0.8～1.6 南 側 ハ ン ド ホ ー ル：GL-1.6ｍ ま で、GL-1.52ｍで中世溝（方向は南東−北西）
119 42 精密応用化学科棟都市ガス改修 AW08、AX08 1.6～2.05 1.45 GL-1.82ｍで明灰褐色粘土（中世?）
120 44 文法経　総合研究棟仮設電柱設置 BA16 1.5～1.7 1 GL-1.4ｍで中世層？軍庭園の築山･土塁一部掘削
122
2001




電柱 BB～BC16 1.5～2.1 1.2～1.4 2ヶ所、GL-1.4mで灰色粘土、GL-2.1mまで谷か？
124 27 車庫移設 BB･BC13 0.5～1.6 1 2ヶ所、中世層まで
125 30 樹木移植 BB14 1.6 0.65～0.8 GL-1.4ｍに灰色粘質土層（古代）
126 31 旧変電室基礎解体 BB14 1.05 0.45～0.75 12ヶ所掘削、中世層まで
130
2002




排水桝･管路 BC13～15 1.2～2.5 0.7～1.2 突帯文土器･石器多数、近世溝、弥生溝
132 51 雨水排水桝･管路 BB13 1.57 0.8 中世･古代･古墳層
133 54 外灯 BB13･BD14 0.95～1.9 0.8 2ヶ所で中世層と古代層まで、GL-1.3mで黒色土
134 55 一般教育棟Ｂ棟外灯設置工事 BC07･09 1.0～1.26 0.95 4ヶ所、中世層まで
135 57 創立五十周年記念館新営 汚水排水 BB～BC14～15 1.0～2.3 0.85～1.0 一部黒色土上面まで
136
2003
1 創立五十周年記念館新営 雨水排水桝･管埋設 BB13～15 1.3 0.7～0.8 中世層まで
74
137 4 総合研究棟新営機械設備ガス配管埋設 AX06 1.4 0.9 古代層？まで
138 6 旧事務局庁舎改修電気設備工事 BC15 2.43 0.85 GL-1.9mで黒色土、GL-2.1mで縄文基盤層
139 7 農学部総合研究棟改修電気設備工事 BB、BC18 1.7 0.7 GL-1.2m前後で黒色土層、GL-1.5～1.6m前後で縄文後期基盤層
140 8
総合研究棟新営その他工事
雨水排水 AX06～BA06 1.7 0.7～0.8 標高3.3～3.4mで黒色土、弥生～古代：東西溝多数、近世･近代：東西溝･畦畔
141 14 電気設備工事（外灯） AW、AX06、07 1.4 − 中世層まで
142 15 総合研究棟新営その他工事：排水 AW～AX06～07 0.5～2.5 1.6 桝で一部縄文基盤層まで掘削、弥生溝




農学部合併処理槽 BG～BH13 1.8 0.9 縄文基盤層まで
145 21-2 No.2区間体育館東～武道場西 BE～BG10 1.95～2.25 0.8～0.9
桝で縄文基盤層、管路で弥生早･前期まで、
弥生溝、縄文土坑
146 21-4 No.4区間文･法･経２号館西 AZ16 2.45 1.5 縄文基盤層まで、弥生溝














農学部４号館東 BG22 1.5～1.9 0.9～1.4
縄文基盤層まで、弥生～古墳初頭：ピット、
近代畦畔状遺構
74149 21-7 No.7区間　津島宿泊所 BI16 1.15～1.3 0.8 中世層まで
150 21-8 No.8区間　南宿舎 BI15 2.0～2.45 1.1 縄文基盤層まで
151
2004
1 公共下水桝接続工事 留学生等宿泊施設 BB～BD26 1.22～1.68 1 中世層まで
81





仮設電柱 AV08 1.5 0.9 青灰～白灰色の粘質土、黒色土は確認されず
83
154 5 アース板 AW09 1.8 − 縄文基盤層まで、黒色土
155 9 キャンパス環境整備（門扉改修等） BE02、BG07 1.0～1.3 0.7 -1mで中世層、近世畦畔
156 13 プール改修（排水管改修）工事 BC～BE03、BB･BC02 0.75～2.4 0.8～1.3
縄文基盤層まで、黒色土、弥生～古墳：溝
多数、近世土坑、近代：大畦畔･溝
157 14 サッカー場防球ネット設置工事 BB･BC04 2.0～2.2 − オーガーによる掘削、一部で黒色土
158
2006
2 総合研究棟改修工事：耐震工事に伴う支障物撤去･PC耐震柱基礎掘削 AX10 1.4～1.6 1.0 中世層まで、近世：南北方向の溝
88
159 3 教育学部公共下水桝接続工事 AZ～BA02～04 1.3～2.3 0.7～1.0 桝：深さ2.3m、配管：深さ1.05～1.92m、黒色土or基盤層まで、東西方向の溝
160 5 プール改修配管接続工事 BA･BB02、BC02 1.7 0.7～0.8 黒色土層or基盤層まで、古墳時代頃の溝状遺構
161 11 総合研究棟：耐震工事に伴うPC耐震柱基礎掘削 AX08～09 1.8 − 古墳～弥生時代層
162 13 農学部２号館南電柱移設 BF16 2.0 − 中世層まで
164
2007




外灯基礎及び管路 AV･AX07･08 1.4～1.7 1.2 近世～中世層
166 10 外構桝･配管（東半部） AW07･08 1.1～1.4 0.9 近世層、土坑1基
167 13 インキュベーション施設外構配管 BA～BC20 1.2～1.4 0.6～0.8 縄文時代～近代層、中世･近代の溝
169
2008




電気工事：建柱 AY03･AZ03･BA03 2 − 3地点掘削、北地点で黒色土無し
171 22 電気工事：接地極埋設 AY04 1.7～1.78 − 古代層下に溝or河道の砂層
172 26 機械工事：都市ガス AZ03 1.2 − GL-0.95mで黒色土
173 28 KDDI無線基地局新設工事：建柱 BB12 1.8 0.8～1.05 灰褐色砂質土層まで、黒色土未確認
174 32 プール系統水道メーターボックス取設工事 BB04 0.9～1.5 − 中世層（？）まで
175 33 南宿舎電柱設置工事 BJ17 2 − GL-1.2～1.5mで黒色土
176 39
大学生協東福利施設新築
ガス管 AX04 0.85～1.21 1 中世層まで
177 40 外灯移設 AX05 1.1～1.2 0.68～0.95 2地点掘削、古代層まで
178 42 新技術センター公共下水道接続工事 AW00～01 0.85～1.75 0.7 中世～近代溝4条（南北里境か）、黒色土上面まで
179 43
教育学部体育館他改修
動物室 AY01 0.85 0.85 黒色土上面で弥生～古墳時代の水田畦畔
180 44 仮電柱設置 AY03、BA03 1.2～1.7 − 2地点掘削、北：中世層まで、南：東西溝
181 49 接地極埋設 AY02 0.3～1.7 − 古代層まで
182 52 大学会館他改修工事：一般教育講義棟ガス設備 BB10～11 0.7～1.2 0.55 GL-1.0m以下で礫層、土坑1基、溝？1条
183 53 工学部屋外ガス配管改修工事 AV04～06、AW04 0.8～1.48 0.8～1.1 一部で中世層まで
187
2009
6 総合教育棟（共通教育）改修工事：高圧ケーブル BE～BF04～08 1.3 − 2箇所、中世層・近世層まで
102
















22 西門北東 BA12 2.0 縄文層まで、黒色土確認
23 西門北西 BA13 2.05 縄文層まで、黒色土確認
















































教育学部 AZ06 1.1 0.7 黒色土
105
201 17 創立五十周年記念館 BB14･15 1.1～1.6 1.15 近世層、近代石組用水路
202 23 総合研究棟（薬学系）に伴う支障管移設 生活排水･実験排水 BB･BC17 0.87～1.4 0.8 古代層



























206 36 農学部水道管復旧工事（緊急対応） BF15 1.1 − 既設内





AY17、AZ16 1.1～2.0 1.0～1.6 近代の土塁、水路
107
AZ17 0.8 − 門跡・陸軍建物基礎
210 8
津島線配水管布設工事
BA10 1.3 0.6 中世層まで、近世・近代溝確認
211 9 BA08 1.5 0.6 中世層まで、近代畦畔・溝
212 12 教育学部講義棟トイレ改修工事<屋外排水> AZ04 0.9～1.5 0.55 古代・近世・近代遺構
214
2012
9 美しい学都整備 防球ネットポール BB06～07 3.0 1.0 基盤層まで
111













222 8 電気設備：管路 AW05 0.8 − 近代の東西方向石組溝
223 16 NTT電柱引き込み 電柱 BB15 1.6 − 旧陸軍東西方向放水路
224 19b
大学会館周辺他環境整備
暖房ピット② BC10 1.05～1.1 0.5 中世層、近世南北方向溝













231 21g 東西道路南側外灯⑦ 1.1 0.7 近世層、近世東西方向溝
232 22a 集水桝① BB10 1.4 0.6 礫層確認
233 22b 集水桝② BB11 1.4 0.9 中世層、近世東西方向溝
234 23b 東西道路南側樹木植穴②～④ BB10･11 0.6～0.7 − 旧陸軍東西方向水路
235 24 自由勾配側溝① BB09～12 0.8 0.6 近世層、近世南北方向の段・溝、近代南北方向溝
236 25 重圧管管路 BB10･11 1.0～1.1 − 旧陸軍東西方向水路
237 26a ガス管管路１-① BB10 1.0 − 旧陸軍東西方向水路2条
238 26b ガス管管路１-② BB10 1.2 0.55 礫層、近世土壙、近代南北方向溝
239 28a さくら広場外灯① BB10 1.4 0.5 弥生前期層確認
240 28b さくら広場外灯② BC10 1.1 0.45～0.55 古墳時代前期層、古墳時代後期土坑（焼土◎）、近世土坑
241 30 ガス管② BB10･BC10 0.75～1.4 0.85 近世層、近世土坑、近世～近代東西方向溝
242 31 パーゴラ電気設備 BC11 1.5 0.75 礫層、弥生時代ピット、戦国時代南北方向溝
243 35a ガス漏れ修理 AZ03 1.1 0.5 弥生時代前期黒色土確認
244
2014
8 Ｊテラス新営 排水管 BG･BH13 0.7 − 旧陸軍南北方向水路
121





BI16 0.8～1.9 1.0 陸軍水路確認GL-0.4m
124249 13 BI16 0.9～1.45 0.65～0.85 南端GL-1.3mで弥生後期層確認
250 16 BI16･17 2.5 0.9～1.2 オーガ掘削。GL-1.6ｍで黒色土、-1.8ｍで基盤層確認
＜鹿田地区：鹿田遺跡＞
総合





3 1983 − 外来診療棟蒸気配管埋設 AO～AW22 1.3 − 弥生後期：土器･分銅形土製品、貝集積 1
7
1985
6 外来診療棟関係屋外排水管埋設 AW～BH23、BH･BI24 1.3～1.7 0.7～1.3 弥生･中世：遺構･遺物
5
8 12 基幹環境整備緑化工事：電気配線ハンドホール掘削 AG31、AG24、AF23 1.2～1.7 0.9～1.3 3ヶ所、中世包含層･ピット
9
1986







14 1987 8 管理棟新営に伴う基礎杭確認 BC37 2.5 弥生時代：包含層･遺構 8
15 1989 46 旧管理棟跡地環境整備：外灯基礎 CE30･37･44、CJ･CK45、CL28･29 1.2～1.5 0.7～1.0 2ヶ所、中世層 14
18
1992
29 アイソトープセンターL形側溝･集水枡 BW71 1.4～1.5 0.9 中世溝1条
25
19 41 テニスコート脇電柱埋設 CI73 1.2 1 古代土器1点
20 1994 5 護岸改修工事 DH60～62 1.5 0.8 近世層以下は遺構埋土か、溝3条･ピット9基 33













液酸タンク設置 CD07･08 2.3 1 中世2面、溝3条、溝内から古代･中世土師器
3823 17 液酸タンクU字溝埋設 CD08～CC11 1.23 0.85 包含層、中世土器、攪乱で区間全長の1/2程度破壊
24 23 防球ネット取設工事 DF56～67 3 0.8 径60cmを12ヶ所、内4ヶ所で土器片･石器、調査区西寄り：GL-2m以下は旧河道か





給排水桝･管路 BV65～71 1.2～1.4 0.9 中世層まで
56
34 18 検水槽 BU65 2.2 1.1 面積8.2㎡、近世溝、中世：溝･ピット














39 48 病棟新営 汚水検水桝 BT51 2 1 古墳時代層まで
41
2000







43 29 医学部ガス配管切り離し用バルブ取付工事 DI27 0.8～1.15 0.7 GL-0.85ｍで黄灰色粘質土
44 47 鹿田団地南側用水路境界擁壁改修 DG～DJ28～67 2.1～2.3 1.3～1.5 幅120ｍの壁面調査、古代の遺構･河道










CH11～CN22 1.0～1.3 0.87 中世層まで
71
48 19 BT･BU11 0.5～1.8 − 2ヶ所、GL-1.22ｍで古代or中世層
49 22
エネルギーセンター棟新営
共同溝排水管 CQ41～42 1.5 − 1ヶ所、包含層まで
50 25 外灯 CG41、CO34、CF43、CO38 1.47～1.66 − 4ヶ所、中世層まで
51 27 外溝 CV36～45 0.9～1.9 0.9 中世：井戸･柱穴･溝
52 36 総合教育研究棟新営その他工事 BI～BS45～53 1.85～2.0 0.8～1.0 5ヶ所、中世層まで
53 52 本部棟新営その他工事：植栽移植 DC67 1.25 − 中世層










7456 9 外構工事（雨水･汚水･実験排水） BL～BS45～53 0.8～1.75 0.7～0.9
一部弥生中期包含層まで、古墳時代溝、中
世井戸、近世土坑等
57 10 給水配管埋設 BR～BS50～54 1.33 0.8 一部で中世層まで
58 13 外構工事（外灯） BR53、BL54 1.4 0.8 中世層まで
60
2004









62 2005 3 医学部変電所ピット周辺高圧ケーブル設置工事 DH～DJ18、DJ19 1.1～2.5 0.7～1.1 一部で弥生～近代層 83
63 2006 6 エネルギーセンター棟新営に伴う工事 CT～CU45 2.5 0.9 鹿田第12次調査地点と重複 88
67
2007








69 7 中央診療棟新営：ガス管切断工事 BT11 1.28 0.5 中世溝
70 10 基幹整備（電気設備）工事 CO42、CV36 1.3～1.65 1.3 中世層まで、遺構
71 11
環境整備（道路等）工事
ガス配管１ CG08、CF09･10、CG･CH1、CI11 0.85～1.3 0.9 中世：井戸（or墓）･ピット･溝
72 17 ガス配管２ CL12、CM13、CN14･15 1.0～1.2 0.4 中世層、中世遺構
73 27 総合研究棟（医学系）新営その他工事 BT･BU65 1.35 1 中世層
74 28 用水路改修工事 CJ7～CP12 1.7～2.0 0.6～0.8 包含層及び枝川東側に微高地





現場打ち排水枡 BT24～25 0.98～1.4 0.7 弥生基盤層まで
95







83 2009 3 鹿田遺跡第20次Ａ調査矢板打ち CB30、CB40 0.8～0.9 0.7 中世層まで 102
90
2010
6 高精度放射線治療棟屋外排水管工事 BH32～35、BI～BL35 0.75～0.9 0.6 中～近世の遺構？
10591 7 中央診療棟新営：アース極設置工事 BR14～16･19･22 0.9～1.8 1.1 包含層









93 2010 22 保育所改修工事 CV～CY28･29 1.6 1.15 弥生基盤層まで 105






0.7～2.38 0.55～1.0 弥生時代土坑、古代土坑、中世溝、近世土坑・溝・畦畔 107
98
2012
9 医歯薬融合棟支障配管 ポンプ槽（南） BL～BM58 2.0 1.2 中世溝・土坑?、弥生基盤層まで
111






浄化槽撤去 BM57･58 3.6 1.1 弥生基盤層以下まで
116
102 4 共同溝撤去 BE65 2.3 1.1 弥生基盤層まで
103 5 ボイラー撤去 BH･BI66～68 3.9 1.1 弥生基盤層以下まで
104 6 重油タンク撤去 BC67･68 3.5 1.1 弥生基盤層以下まで
105 7 煙突撤去 BJ･BK69 4.9 1.1 弥生基盤層以下まで
106 8 工事用電気引き込み AV68 2.0 1.0 中世層（?）確認
107 9a 排水配管（A工区） AD～AH66･67 2.45～2.68 1.2～1.65 古代河道、中世～近代層、近世溝
108 9b 排水配管（B工区） AI～AK67 2.2～2.45 1.6～1.65 古代河道、中世～近代層
109 9c 排水配管（C工区） AJ66･AK67･68･AL～AP67･68 1.8～2.66 1.35～1.7 古代河道、中世～近代層
110 9d 排水配管（D工区） AO～AT68 1.7～2.05 1.2～1.35 弥生時代後期包含層、弥生～古代砂層、古代河道、中世～近代層
111 9e 排水配管（E工区） AS～AW68 1.45～1.9 0.7～0.75 弥生層、弥生ピット、弥生土器片出土、弥生～古代砂層、近代層








給水管 AL53 1.5 0.8 中世？～近代層確認
115 12 給排水管路 AL53～62、AK･AI62～67 0.65～1.85 1.3 中世～近代層確認




排水配管（A工区） AD40 2.0 1.3 中世層、近世土坑
118 26b 排水配管（B工区） AD･AE39･40 1.75 1.5 中世～近代層、河道？
119 26c 排水配管（C工区） AF40～42 1.52～1.63 1.06～1.2 中世～近代層確認
120 30 給水・消火管 AU～AW40～42 1.4 0.8 中世？～近代層確認
121 32a 中診Ⅱ期発掘調査に伴う支
障物撤去
排水配管（A工区） BZ～CC42、BX･BY43 1.1～1.45 0.85～1.0 中世～近代層、近世土坑・畦畔





雨水排水桝 CC58 1.4 0.9 中世溝、近世近代層
121
126 11 機械設備桝 CJ58 1.8 1.1 弥生～古墳層まで掘削、中世土坑
127 15 医歯薬融合型教育研究拠点
施設新営
排水桝① BB69 1.6 0.7
中世～近世近代層
128 19 カーブミラー基礎 BL70 1.3 0.8






外灯１ BA21 1.3 0.75 中世溝、弥生後期の包含層確認
124
131 13 外灯３ BF11 1.3 0.8～1.05 中世井戸2基・溝1条確認
132 14 外灯４ AY･AZ08 1.3 0.5～0.6 中世ピット12基・溝2条確認。弥生後期包含層確認。
133 15 バリカー１ BG10 0.9 0.75 近世溝または河道確認
134 16 バリカー２ BG09 0.9 0.65 近世土坑1基・溝1条確認
135 17 バリカー３ BG09 0.9 0.7 近世溝または河道確認
136 20 臨床講義棟改修工事 給排水 BV40～BW41 1.0 0.6 中世層確認
＜東山地区＞
総合





1 1983 − 附属中学校新営 − 4.0～5.0 − シルト層中 1
2 1997 29 附属小･中学校他囲障改修工事 − 1.2 0.79 GL-1.1ｍで近世水田層、溝1条 50
＜三朝地区：福呂遺跡＞
総合










総数 土器 石器 木器＊ 種子＊ その他 サンプル＊
発掘 鹿田










総数 土器 石器 木器＊ 種子＊ その他 サンプル＊
発掘 鹿田 第３次調査：医短校舎 58.6 36 0.3 18 0.3 4 石帯
10
第４次調査：医短配管 4 2 0.3 0.5 0.2 1 古代土器・鹿角製品
第５次調査：管理棟 101.2 88 2.5 6 1.5 0.2 3 木器・炭化種子・牛頭骨・焼き印付き井戸枠 24
第６次調査：RI総合センター 62 59 0.5 1 1.5 青銅製椀 40
第７次調査：基礎医学棟 77.5 73 1 1.3 0.2 1 1 猿形木製品
85
第８次調査：RI治療棟 10 10 備前焼椀・瓦器椀・播磨産椀
第９次調査：病棟 120.1 96 0.1 13 9 2 木簡3点 56
第10次調査：共同溝 2 2 古代土器・杭 108
第11次調査：病棟 74 66 4 2 2 木簡1点 56
第12次調査：エネルギーセンター 147 77 1 54 15 近世漆塗り櫛、籠、須恵器壺 61
第13次調査：総合教育研究棟 269 229 24 10 6 曲物 98
第14次調査：病棟 66.2 55 1 2 0.2 1 7 木簡・瓦器椀 112
第15次調査：総合教育研究棟 4 3 1 − 98
第16次調査：立体駐車場 1 1 − 81
第17次調査：総合研究棟 111.2 68 4 8 0.2 1 30 − 87
第18次調査：中央診療棟（本体） 155.5 116 19 18 0.5 2 − 92
第18次調査：中央診療棟（その他） 4 2 2 猫形木製品、近世護岸木材 108
第19次調査：歯学部渡り廊下 185 145 1 4 35 壺棺、蹄脚硯、貝 95
第20次調査（A･B地点）：中央診療棟 296 148 68 62 6 12 − 102
第20次調査（C･D地点）：中央診療棟 86.1 55 16 7 1 0.1 7 − 105
第21次調査：環境整備 10.1 4 1 3 0.1 2 陽物形木製品 105
第22次調査：地域医療人育成センター 175 146 3 25 1 − 107
第23次調査：Ｊホール 33 30 1 2 − 111
第24次調査：医歯薬融合棟 105 52 4 21 27 絵馬（猿駒曳・牛） 111
第25次調査：中央診療棟Ⅱ期 85 52 3 4 5 21 烏帽子 121
第26次調査：動物舎 75 34 4 7 2 28 − 121
津島岡大 第１次調査：NP-1 5 0.5 0.5 4 − 3
第２次調査：農学部合併処理槽他 15.5 12 1.5 2 突帯文土器・弥生前期土器 4





第４次調査：屋内運動場 1 1 − 6
第５次調査：大学院自然科学研究科棟 85 71 3 1 8 2 縄文後期：土器・耳栓・櫛・堅果類･種子 27
第６次調査：生物応用工学科棟 53 36 1 9 6 1 古代土器・人形木器、編み物、弥生前期人形土製品・堅果類 35
第７次調査：情報工学科棟 13.5 10 0.5 1 2 −
第８次調査：遺伝子実験施設 11.5 11 0.5 − 32
第９次調査：生体機能応用工学科 42.5 35 2.5 3 2 堅果類・種子・縄文後期土器 47
第10次調査：保健管理センター 86 78 1 7 分銅形土製品、鍛冶関連、器台 64
第11次調査：総合情報処理センター 4.5 3 0.5 1 − 36
第12次調査：図書館 60.2 38 1 20 0.2 1 弥生木製農耕具・鎧 64
第13次調査：福利厚生施設北 12.5 12 0.5 − 41
第14次調査：福利厚生施設南 12.2 11 0.2 1 − 46
第15次調査：サテライトベンチャービジ
ネスラボラトリー 38 15 2 20 1 縄文後期耳栓・編み物、堅果類 72
第16次調査：動物実験棟 2.3 0.3 2 − 44
第17次調査：環境理工学部校舎 74 63 11 縄文後期土器 77
第18次調査：南福利ポンプ槽 0.2 0.2 − 53
第19次調査：コラボレーション・センター 28 21 1 4 1 1 炉壁・鞴羽口 65
第20次調査：環境理工学部ポンプ槽 0.2 0.2 − 53
第21次調査：工学部エレベーター 7 5 2 縄文中期土器・横長削器 65
第22次調査：環境理工学部校舎 33.9 26 4 3 0.2 0.2 0.5 古代堰部材 77
第23次調査：総合研究棟 81 20 0.5 60 0.5 縄文後期杭、石棒 80
第24次調査：総合研究棟渡り廊下 2.1 1 0.1 1 − 80
第25次調査：農学部散水施設 0.3 0.1 0.2 − 61
第26次調査：事務局本部棟 25 17 2 5 1 76
第27次調査：創立五十周年記念館 18.2 14 1 0.2 3 縄文後期土器（中津） 68
第28次調査：自然科学系総合研究棟 15.2 13 2 0.2 − 87
第29次調査：農学部共同溝 1.1 1 0.1 − 71
第30次調査：インキュベータ 23.3 5 0.1 18 0.2 − 93
第31次調査：大学生協東エリア店舗 5.7 5 0.5 0.2 − 95
第32次調査：教育学部剣道場 17 12 3 2 編み物 100
第33次調査：薬学部講義棟 12.6 11 1.5 0.1 縄文中期土器（船元） 105
第34次調査：国際交流会館 1 1 − 105
第35次調査：図書館（増築） 1 1 − 116
第36次調査：職員宿舎 2.5 0.5 2 本書
福呂 第１次調査：実験研究棟 7 6 1 縄文早期土器 55
第２次調査：実験研究棟スロープ 3.1 3 0.1 55
試堀
確認
鹿田 鹿田駐車場（1985） 1 1 − 5






総数 土器 石器 木器＊ 種子＊ その他 サンプル＊
試堀
確認
鹿田 地域医療総合支援センター（2010） 1 1 − 105
津島岡大 男子学生寮（1985） 1 0.7 0.3 − 5
大学院自然科学研究科棟（1986） 1 1 − 6
理学部身障者用エレベーター（1987） 0.3 0.3 − 8
教養部身障者用エレベーター（1987） 0.7 0.7 − 8
工学部校舎（1988） 1 1 − 11
動物実験飼育棟・遺伝子実験棟（1988） 0.7 0.7 − 11
国際交流会館（1988） 0.3 0.3 − 11
大学院自然科学科合併処理槽（1989） 0.2 0.2 − 14
学生合宿所（1989） 0.4 0.2 0.2 − 14
教育学部身障者用エレベーター（1989） 0.3 0.3 − 14
図書館（1989） 1 1 − 14
学生合宿所ポンプ槽（1990） 0.4 0.4 − 18
福利厚生施設（1990） 0.5 0.5 − 18
農･薬学部動物実験施設（1993） 0.1 0.1 − 33
環境理工学部校舎（1995） 0.1 0.1 − 53
システム工学科棟（1998） 0.1 0.1 − 53
正課外活動施設（2012） 2 0 2 111
（土生） 外国人宿舎（1987） 1 1 − 8
（倉敷） 資源生物科学研究所（1990） 0.1 0.1 − 18
（東山） 附属小学校校舎（2006） 1.1 0.1 1 − 87
附属中学校体育館（2013） 1 0 1 116
立　　会 1983年度 2 2 分銅形土製品 1
1984年度 1 1 − 2
1985年度 1 1 − 3
1986年度 0.5 0.5 − 6
1987年度 0.5 0.5 − 8
1991年度・1992年度 0.3 0.3 − 21.25




2000年度 3 3 − 61
2002年度 8.5 2.5 6 弥生早期土器、中世、礎石 71
2003年度 2 2 − 74
2004年度 1 1 − 81
2005年度 1.1 0.1 1 − 83
2006年度 1.1 0.1 1 − 87
2007年度 0.5 0.5 − 92
2008年度 1 1 − 95
2009年度 0.2 0.2 − 102
2010年度 4.2 0.2 4 近現代、陸軍関連金属器、電線 105
2011年度 3 3 弥生後期土器 107
2012年度 0.5 0.5 111
2013年度 1.5 1.5 116
2014年度 0.6 0.1 0.5 貝サンプル 121
2015年度 0.5 本書
分布調査 1989年度 三朝･本島 0.3 0.3 − 14
合　　　計 3,882 2,890 212 453 28 36 262
 ＊：木器・種子・サンプルは整理の進行状況により容量および保管形態が変化するため、表中の数値は当該年度末の収蔵量を示す。
表17　埋蔵文化財調査室刊行物








































































































































































26 24 22 20
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